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奏 徹 夜薬剤撒布後に 6局9
剤滋度分Ii雑草名 設住せる其の日の生
名 5局1吋5服日16局9日他の雑草 草置
えずメノカ !J1 J鹿殆ん 幼葉fI} 生育 Jピ工、ニ
出 ピラ ど格る生 ，、ホヨリ
3肌 スずメ Jテツ 、





堕 スピラずメノカ !J 轡なし傘死分佑 枯死雑草の新鐙
素 荷市弓醤立 ナ グ ナ " 1 " .1 " I ~をなし
駿 5% 庁 79g
加;I ~，~ I 1 ギシギシ 申 " ， n 





イヌガラシ か E柏震学る分 1 I I費生す
鐙
アレチノギグ 8 ・ ? I ? l 
ピラ Jカタ少，し害少し糧生育禾本殺の幼 I 
苦 ZJメノテツ 1/ I 1 I 1/ 随物様車の | 
1・伺 ナグナ襲柏る枯死指死約1/3~章生
堕〈民重〉号室アレチ"'.Jf!l 1 " 再生生育す 叫 J
￥~.Jf ~1 " I " I ， 1 I 




吉5 スずメノテツ " 1 " 1 " 1 _ _ _1 
ポウ グ、カズノ
同 ナザナ蜘る給死格死 1:2グサ、禾 | 
現《比重)1f怠立アレチノギグ 8 碍生皮育|本糾 512g I 
• 
繋 唱見 察 薬剤撒布後に 6月9




ギシギシ " 四 " 幼俗物極少汁 イヌガラシ H " 世 しft生す
ツメタサ 審なし 警なし ' 
スず "-.1カタ
少し害 少し審 生育、 ピラ ハマスゲ、
苦 スずメ Jテ'7 " n 町ポウ 禾本科幼櫨
1.08 コイヌガラシ 睡 給死lijl宮 勧の愛生な哩 10立 ナザナ 結死 " 420g (比重〉 .If f/ lf '!/ " 再生 生育 し
アレチノギ， " N 骨
. 
t 
イヌガラシ " " " 
スグメ Jカタ 少し害 少し奮 生育 禾本科の幼
苦 ピラスザメノテツ
" " " 徳物怪めて~ウ
1.28 
E2F 嘗立




〈上む重〉 ギシギシ 、" " 
イヌガラシ ， " 汁 る
ヅメタサ 警なし " 
スずメノカタ 少し害 少し審 生育 ギシギシ、
苦 ピラ
ス"メノテツ
" " " 千本科の幼ポウ
1.28 
号室




〈比重〉 "'" f/ .If f/ " 
イ買ガラシ " 汁







コイヌガラジ " ノピヱ、其の他禾本 1355g ギグギシ " 科の幼値物
司匝 プレチノギタ " 震度極めて
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剣書簡 寝見 察 書庫剤撤干胃後i箆度 J法蟹 華量草名
5局15日 I5刃包日 16刃16日
様に車授主主ずる名
硫 ハマスグ 襲傘分枯 アレチノギれた句
銅13富立S スれメノカ!I10%， ピラ 少し望書 夕、イヌガ
殴 アレキノギt 結死 ラ:.-H主主す
硫 ， ，、守スグ 襲傘分給 警なし 大震生 禾本殺の幼れた句
10-'" fi15嘗
スeメJカタ '廃絶れた 1 h 徳物イヌガ2立 ピラ 句
酸 アレチノギタ 格 死 ヲシお往す
盟| ，、『スザ 警なし 慈賞緑色 ヨE鰍色併存J3にす0 禾本科の幼して
E1F 曾立 スマメ Jカタ " 絡死 %生 摘物少しi夜、ピラ
里 アレチノギタ " 韓 生
，、『スザ額 容なし賊腕してモ禾本科の幼 l
索
E3FS立首 スずメノカ !I ， 枯 死生存す 値物の震生白酸 5% ピラ加
里 アレチノギタ 1 I 1 なし
苦 ハマスゲ 自医傘分絡 業少し轡 大震生 禾本科の幼
題 1.28 停嘗 篇わたり 縞物少しft3立 ス、Pメノカ!I 枯れた汁 I!ラ り 嘗なし 生育 主
苦 ハマスゲ 業傘分柏 葉少し害 設 生 禾本科の幼
里E 1.28 fi15宮 れたり 植物少し震
汁 4立 スずメノカピ 建枯れた 警なし 生 育ラ り 生
一一一一一一
硫 ハマスゲ 容なし 生 育 主主育旺盛 ~本斜の幼
スずメノカ!I
" h につき鍬 値動多くa酸 20% 節1省立 ピラ
イヌガラシ h 1 にて宵11J 生す
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ハマスグの柴劃j試験
5月 14日



















" h 里 しく生得コイヌ iIラシ 同 師 給 死
堕
，、守スゲ 警なし 漢字分格 僅占t・て少
業 スずメノカ j旨
れたり しく生寄
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ハマスヂ密生地の盟素酸加里撒布試験
撒布時期 6 用 17日
第四表
剤型商 湿度 分量 ，雑草名
観 察 8閉17










加 ハマスゲ 殆んど枯 殆んど箱
黄色の貧弱なる
里 N Tg 死 死 ハマスゲ標準のイヌガラ y 枯死 2%生存 111 
蜘| ハ マ ス ゲI鍬鈎取93るこ4標て生削準存の句I 1壁警のfl25%I 2127 
l!l無腕)¥¥ I I 1 17鍛 J
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